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Биобиблиографический указатель посвящен известному ученому, 
специалисту  в  области  физиологической  и  биохимической  экологии 
гидробионтов,  члену-корреспонденту  НАН  Украины,  заслуженному 
деятелю науки и техники Украины, доктору биологических наук, про-
фессору, главному научному сотруднику отдела физиологии животных 
и биохимии Института биологии южных морей НАН Украины Геор-
гию Евгеньевичу Шульману и приурочен к 80-летию со дня его рожде-
ния. В пособии приведены биография ученого, основные результаты 
его  научной и научно-организационной деятельности,  списки канди-
датских  и  докторских  диссертаций,  защищенных  под  руководством 
Г.Е.  Шульмана,  библиографический  указатель  его  научных  работ. 
Отдельно вынесены статьи ученого в газетах и публикации о нем, а 
также научно-популярные и художественные издания, сборники поэ-
зии Г. Е. Шульмана.
Библиографический указатель научных работ Г. Е. Шульмана со-
держит публикации за период с 1956 по 2009 годы на русском и ан-
глийском языках,  напечатанные в  Украине  и  за  рубежом.  Материал 
расположен в хронологическом порядке. В пределах годовой рубрики 
– вначале приводятся отдельно изданные труды, затем самостоятель-
ные публикации, далее – работы, написанные в соавторстве, располо-
женные в порядке алфавита названий статей. Вспомогательный аппа-
рат представлен именным указателем, в котором приведены сведения 
обо  всех  авторах  и  соавторах  помещенных  в  пособие  публикаций. 
Цифры после фамилий отсылают к номеру записи в основном указа-
теле,  цифры в круглых скобках обозначают,  что материал посвящен 
данной персоне.
Библиографические  записи  соответствуют  требованиям  ГОСТа 
7.1–2003.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание 
(Общие требования и правила составления) и  ГОСТа 7.80–2000. Биб-
лиографическая  запись.  Заголовок.  Общие требования и правила со-
ставления. В связи с тем, что пособие посвящено одной персоне, заго-
ловок в записях на публикации Г. Е. Шульмана опускается. Сокраще-
ния в описаниях соответствуют ГОСТу 7.12–93. Библиографическая за-
пись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила 
и ГОСТу 7.11–78. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных 
европейских языках  в  библиографическом  описании.  Материалы,  не 
просмотренные de visu обозначены астериксом (*).
Пособие предназначено для биологов, экологов, физиологов, исто-
риков науки, аспирантов, студентов и широкого круга читателей.
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Что значит слава? Мишура и маскарад,
Твоей кто славе искренно был рад?
Она плетется за тобой в хвосте.
Тебя найдет, когда ты будешь «на 
щите».
С ней, без нее – вокруг лишь пустота.
А правда жизни, в общем-то, проста:
Живи и наслаждайся жизнью, Человек.
Тогда достойно проживешь свой век.
  Г. Шульман 
 (вольный перевод из А. Поупа, Англия,
     XVIII век)
НАУЧНАЯ,  НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  И
ОБЩЕСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. Е. ШУЛЬМАНА
Биографический очерк
Георгий Евгеньевич Шульман родился 19 августа 1929 г. в Киеве. 
Жил и учился в Харькове (1929–1941 г., 1947–1953 г.). С этим городом 
связаны его детские, школьные и студенческие годы. Его отец Шуль-
ман Евгений Соломонович, доктор медицинских наук, профессор, ра-
ботал в Харькове в Институте усовершенствования врачей, а с 1964 и 
до своей кончины в 1990 г. – в Москве в Институте медицинской пара-
зитологии;  мама,  Мария  Наумовна,  инженер-экономист,  умерла  в 
Харькове в 1956 г., когда сыну было 27 лет. В Харькове Георгий Евге-
ньевич познакомился со Светланой Ароновной Горомосовой, своей бу-
дущей супругой,  с которой учились в одной группе в университете. 
Светлана Ароновна – кандидат биологических наук, до выхода на пен-
сию работала старшим научным сотрудником в Институте биологии 
южных морей. Она участник многих научных экспедиций в Черное и 
Азовское моря, автор множества научных статей и книги, посвященной 
борьбе с обрастаниями морских судов.
Трудовая биография Георгия Евгеньевича, как у всех детей войны, 
началась рано: в 1943–1945 г., живя в Таджикистане, он принимал уча-
стие в борьбе с эпидемией малярии в республике, работая лаборантом 
на Малярийной станции в Душанбе (бывший Сталинабад).  В 1948 г. 
после окончания средней школы в Харькове Георгий Евгеньевич по-
ступил на биологический факультет Харьковского госуниверсита, ко-
торый закончил с отличием в 1953 г. В университете специализировал-
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ся на кафедре физиологии животных под руководством чл.-корр. АН 
УССР, проф. А. В. Нагорного.
После окончания университета Георгий Евгеньевич работал в Кер-
чи  в  Азово-черноморском  институте  морского  рыбного  хозяйства  и 
океанографии (АзЧерНИРО)  сначала  младшим,  а  с  1957 г.  старшим 
научным сотрудником лаборатории ихтиологии. В том же году назна-
чен  руководителем научной группы в  промысловом рейсе  на  БРМТ 
«Глеб Успенский» к берегам Западной Африки. Результаты этой экспе-
диции обобщены в быстро разошедшейся книге Г. Е. Шульмана «На 
траверсе –  Дакар» (М., 1964). С самого начала работы  Георгий Евге-
ньевич специализировался в  области  изучения  физиологии  рыб.  Им 
были  выполнены  исследования  по  динамике  химического  состава 
азовского анчоуса в связи с важнейшими периодами его годового ци-
кла, имеющие помимо теоретического интереса большое практическое 
значение, т.к. автором были разработаны физиологические предпосы-
лки для прогнозирования сроков и характера хода анчоуса через Керче-
нский  пролив.  Результаты  использованы  для прогнозирования хода 
рыбы и ориентации промышленности на организацию промысла.  По 
материалам  исследования  в  1959  г.  он  защитил  кандидатскую  дис-
сертацию на тему «Изучение динамики химического состава азовской 
хамсы  в  связи  с  преднерестовым  и  предмиграционным периодами 
годового цикла». После защиты диссертации Георгий Евгеньевич про-
должил работу по изучению важнейших промысловых рыб Азово-Чер-
номорского бассейна, а  также некоторых рыб тропических  вод Атла-
нтики. В 1962 г. он организовал в АзЧерНИРО лабораторию физиоло-
гии рыб, которую возглавлял до 1965 года.
В октябре 1965 г. Георгий Евгеньевич переводится в Севастополь 
в  лабораторию физиологии  морских  животных Института  биологии 
южных морей АН УССР (ИнБЮМ). К этому периоду им уже написано 
более 45  работ и одна  научно-популярная  книга.  Георгий Евгеньевич 
становится известным специалистом в  области биохимии  и физиоло-
гии рыб, избирается членом VII Международного биохимического кон-
гресса в  Токио  (1967 г.), имеет большой опыт морских экспедицион-
ных исследований в Азовском, Черном, Средиземном морях и Атла-
нтическом океане. Он неоднократно назначается начальником рейсов и 
блестяще оправдывает  возложенные на него обязанности. Результаты 
исследований явились  основой его  докторской диссертации на  тему 
«Физиолого-биохимические особенности состояния рыб в  различные 
периоды годового  цикла». В  1971 г.  Георгию Евгеньевичу присвоена 
ученая степень доктора биологических наук  и 1972 г.  он  избран по 
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конкурсу  на должность заведующего отделом физиологии животных 
ИнБЮМ.
На протяжении многих лет Георгий Евгеньевич возглавляет рабо-
ту большой группы научных сотрудников, специализирующихся в об-
ласти физиологии липидного, углеводно-фосфорного и белкового об-
мена рыб. Под его руководством к 1977 г. подготовлены 8 кандидат-
ских  диссертаций.  Он  читает  спецкурс  на  естественном  факультете 
Крымского  государственного  университета,  является  членом 
Консультативного  совета  по  физиологии  рыб  при  Ихтиологической 
комиссии Министерства  рыбного хозяйства  СССР (МРХ СССР).  Ре-
зультаты исследований,  обобщенные в монографии «Физиолого-био-
химические особенности годовых циклов рыб», вызвали большой ин-
терес за рубежом. Монография переводится на английский язык и из-
дается в США (Life Cycles of Fish-Physiology and Biochemistry). Реше-
нием ВАК при Совете Министров СССР Г. Е. Шульману 1979 г. при-
сваивается звание профессора по специальности «физиология человека 
и животных». К этому времени с экспедициями и в качестве участника 
научных конгрессов Георгий Евгеньевич побывал в Африке, Польше, 
Чехословакии, Японии, Югославии, Италии, Испании, Монако, Фран-
ции, Турции, Греции, Индии и в др. странах, устанавливая контакты с 
учеными этих стран.
Прекрасный популяризатор естественных и географических зна-
ний Георгий Евгеньевич печатает в 1979 г. книгу «Путешествие в си-
нюю страну», увлекательно повествующую об экспедициях, а в еже-
годнике “Земля и люди” в 1981 г. – очерк «“Академик Ковалевский” 
уходит в море», ряд очерков в сборниках, журналах, газетах. Важный 
раздел принадлежит Г. Е. Шульману в коллективной монографии «Тка-
невой обмен у рыб» (Киев, 1983). Он читает лекции по проблемам эко-
логической физиологии и биохимии водных животных в Московском 
университете, Институте проблем криобиологии АН УССР (Харьков), 
Исследовательской станции в Тори (Абердин), на III Всесоюзном сим-
позиуме по экологической биохимии рыб (Ростов Великий), в Институ-
те эволюционной физиологии и биохимии АН СССР (Ленинград).  В 
1995 г. Георгий Евгеньевич избирается членом-корреспондентом На-
циональной Академии Наук Украины по специальности «гидробиоло-
гия». Он брал участие в организации научных съездов, конференций, 
симпозиумов и школ по экологии, физиологической и биохимической 
зоологии и экологии, был председателем оргкомитетов многих из них. 
Он всегда уделял большое внимание подготовке научных кадров: под 
его руководством защищены 3 докторские и 25 кандидатских диссерта-
ций. Георгий Евгеньевич принимал участие в более чем 40 экспедици-
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ях на научно-исследовательских судах в Азовском, Черном, Средизем-
ном морях, Атлантическом и Индийском океанах, неоднократно был 
начальником этих экспедиций.
Г. Е. Шульман имеет тесные контакты с зарубежными учеными. 
Он читал лекции для студентов и научных сотрудников в университе-
тах и институтах Великобритании, Франции, Италии, Турции, Израиля, 
Польши. Вместе с отделом, которым руководил до 2009 г., принимал и 
принимает участие в международных научных программах по изуче-
нию Черного моря “TU-Black  Sea”,  “Science  for  Peace”,  TUBITAK  и 
других.  Был  координатором  от  ИнБЮМ  черноморского  научного 
проекта  НАТО,  а  сейчас  –   представитель  Украины в  Европейском 
морском  биологическом  обществе,  член  Международного  союза  по 
экоэтике,  член  Президиума  Украинского  гидроэкологического  обще-
ства (10 лет был его вице-президентом), член Научного Совета по про-
грамме  «Ихтиология,  гидробиология и использование водных ресур-
сов» РАН, член Президиума Научно-консультационного Совета по эко-
логической физиологии и биохимии рыб Ихтиологической комиссии 
(Москва), длительное время был заместителем председателя этого Со-
вета. В 1988 г. награжден дипломом Первой степени ВДНХ Украины, а 
в  2001 г.  вместе  с  коллективом отдела получил Диплом победителя 
экологического конкурса Фонда Форда. Георгий Евгеньевич награжден 
медалями: «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 г.», «Защитник Отечества», «60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 г.»,  «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.» и золотой медалью Американского 
биографического института.
В 2007 г. чл.-корр. НАН Украины Георгию Евгеньевичу было при-
своено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украи-
ны» и присуждена Государственная премия Украины в области науки и 
техники 2007 года за цикл коллективных научных работ «Продуктив-
ность, биоразнообразие и экологическая безопасность Черного моря и 
перспективных для Украины регионов Мирового океана». В 2008 г. он 
награжден  премией  Международной  комиссии  по  вопросам  защиты 
Черного моря от загрязнения за плодотворный вклад в исследование 
этого морского бассейна.
Г. Е. Шульман является членом Экспертного Совета ВАК Украи-
ны по специальности «биология» и членом Специализированного Со-
вета  при ИнБЮМ по гидробиологии,  заместителем редактора «Мор-
ского экологического журнала», редактором межведомственного сбор-
ника «Экология моря», а также членом редколлегии журнала «Рыбное 
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хозяйство Украины», председателем конкурсной комиссии Института 
и заместителем председателя аттестационной комиссии.
Г. Е. Шульман – автор около 300 научных статей и 10 моногра-
фий, три из которых опубликованы за рубежом, трех научно-популяр-
ных книг и трех сборников поэзии.
Г. Е. Шульман – ведущий ученый в области гидробиологии, их-
тиологии,  физиологической и  биохимической экологии морских жи-
вотных (рыб и беспозвоночных).
Ему принадлежит приоритетный вклад в изучение метаболических 
основ  функционирования кардинальних  компонентов морских екоси-
стем,  главным образом Черного моря.  Им сформулирована концепция 
альтернативних метаболических стратегий гидробионтов, изучены осо-
бенности адаптаций к биотическим (обеспеченность пищей) и абиоти-
ческим факторам (температура, кислородный режим моря), биоразно-
образие, жизненные циклы, продуктивность, трансформация вещества 
и энергии у массовых видов и популяций, показано, как эти стратегии 
и  особенности  обеспечивают  динамическую стабильность  черномор-
ской экосистемы. Разработаны и широко применяются принципы про-
странственно-временного функционального мониторинга и индикации 
состояния гидробионтов для оценки трофодинамики популяций в эко-
системе в целом.
КАНДИДАТСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ,  ЗАЩИЩЕННЫЕ
ПОД  РУКОВОДСТВОМ  Г. Е. ШУЛЬМАНА
1. *Куликова Н. И. Исследование белков сыворотки крови близ-
ких видов рыб южных морей (на примере родов Gobius и Trachurus) : 
дис. … канд. биол. наук / Куликова Н. И. - [Харьков], 1969. - Защищена 
в Харьковском госуниверситете.
2. Морозова А. Л. Исследование содержания углеводов и фосфор-
ных соединений в тканях ставриды и скорпены при различном функци-
ональном состоянии :  дис.  … канд.  биол.  наук :  № 093 :  защищена 
25.05.1971 : утв. [в 1971 г.] / Морозова Алла Леонтьевна ; АН УССР ; 
Карадагское отд. Ин-та биологии южных морей. -  Феодосия, 1971. - 
150 л. - Библиогр.: 234 назв. - Защищена в Ин-те физиологии им. И. М. 
Сеченова, Ленинград.
  3. *Воробьева Н. К. Исследование активности щелочной фосфа-
тазы чешуи рыб в связи с особенностями их биологии : дис. … канд. 
биол. наук. - [Харьков], 1972. - Защищена в Харьковском госуниверси-
тете.
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 4.  Щепкин В. Я. Исследование липидного состава  ставриды и 
скорпены Черного моря в связи с особенностями их биологии  : дис. … 
канд. биол. наук : 03.00.04 : защищена 17.11.1972 : утв. [в 1972 г.] / 
Щепкин Владимир Яковлевич ; АН УССР ; Ин-т биологии южных мо-
рей. - Севастополь, 1972. - 158 л. - Библиогр.: 253 назв. - Защищена в 
Харьковском госуниверситете.
      5. Джабаров М. И. Физиолого-биохимические показатели кро-
ви рыб (сазан, шемая, лещь, судак) в Прикуринском участке Каспий-
ского моря в различные периоды годового цикла : дис. … канд. биол. 
наук : 03.00.10 : защищена 03.10.1974 : утв. [в 1974 г.] / Джабаров Ма-
мед Исмаилович ; Акад. наук Азербайджанской ССР, Ин-т Зоологии. - 
Баку, 1974. - [315 л.] - Библиогр.: 199 назв. 
     6. Яковлева К. К. Динамика жировых запасов у черноморской 
скорпены Scorpaena porcus L. на протяжении годового цикла : дис. … 
канд. биол. наук : 03.00.10 : защищена 25.05.1975 : утв. [в 1975 г.] / 
Яковлева Кая Константиновна ; АН УССР ; Ин-т биологии южных мо-
рей. - Севастополь, 1975. - 196 л. - Библиогр.: 277 назв. 
        7. *Доброволов И. С. Динамика химического состава, миоге-
новые, гемоглобиновые и изоензимные электрофоретичные структуры 
ставриды,  хамсы и шпрота у Болгарского  побережья :  дис.  … канд. 
биол. наук. - / Доброволов И. С. ; Софийский университет ; Болгария. - 
[София], 1975 г. 
       8. Котов А. М. Морфологические и физиолого-биохимические 
особенности крови черноморских рыб в различные периоды годового 
цикла и при отравлении нефтепродуктами : дис. … канд. биол. наук : 
03.00.13 : защищена 30.12.1976 : утв.  [в 1977 г.] /  Котов Александр 
Михайлович  ;  Всесоюз.  науч.-иссл.  ин-т  морского  рыбного хоз-ва  и 
океанографии. Грузинское отд-ие. - Баку, 1976. -  180 л.  - Библиогр.: 
222 назв. - Защищена в Ин-те физиологии АН Азербайджанской ССР.
        9. Юнева Т. В. Особенности метаболизма малоподвижных 
рыб (на примере черноморской скорпены) в преднерестовый и предзи-
мовальный  периоды  годового  цикла   :  дис.  …  канд.  биол.  наук  : 
03.00.13 : защищена 25.05.1979 : утв. [в 1979 г.] / Юнева Татьяна Вла-
димировна ; АН УССР ; Ин-т биологии южных морей. - Севастополь, 
1979. - 149 л. - Библиогр.: 117 назв. - Защищена в Симферопольском 
госуниверситете им. М. В. Фрунзе.
        10. Трусевич В. В. Динамика содержания макроэргических 
фосфатов в тканях ставриды при плавании : дис. … канд. биол. наук : 
03.00.04 : защищена 27.11.1979 : утв. [в 1979 г.] / Трусевич Валерий 
Владимирович ; АН УССР ; Карадагское отд. Ин-та биологии южных 
морей. - Феодосия, 1979. - 130 л. - Библиогр.: 220 назв. - Защищена в 
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Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова, 
Ленинград.
         11. Щепкина А. М. Особенности липидного состава тканей 
хамсы и бычка-кругляка в Черном и Азовском морях на протяжении 
годового цикла и при поражении гельминтами :  дис.  … канд.  биол. 
наук : 03.00.10 : защищена 15.12.1980 : утв. 22.04.1981 / Щепкина Алла 
Михайловна ; АН УССР ; Ин-т биологии южных морей. - Севастополь, 
1980. - 158 л. - Библиогр.: 267 назв.
        12. Эмеретли И. В. Эколого-физиологические особенности 
энергетического  обмена  у  черноморских  рыб  :  дис.  …  канд.  биол. 
наук : 03.00.13 : защищена 14.11.1985 : утв. [в 1985 г.] / Эмеретли Ири-
на Владимировна ; АН УССР ; Ин-т биологии южных морей. - Севасто-
поль, 1985. - 153 л. - Библиогр.: 232 назв. - Защищена в Ин-те физиоло-
гии им. А. И. Караева АН Азербайджанской ССР.
       13. *Швыдкий Г. В. Эколого-физиологические особенности 
дальневосточной сардины : дис. … канд. биол. наук. - [Владивосток], 
1986. - Защищена в Ин-те биологии моря, Владивосток.
       14. *Мариц А. С. Эколого-физиологическая характеристика 
леща и серебряного карася Кучурганского водохранилища-охладителя 
Монровской ГРЭС и низовья Днепра : дис. … канд. биол. наук. - [Ле-
нинград], 1988. - Защищена в Ленинградском госуниверситете.
        15. Слатина Л. Н. Динамика суточных ритмов метаболизма и 
сократительной активности мускулатуры створок мидий Черного моря 
на протяжении годового цикла : дис. … канд. биол. наук : 03.00.13 : 
03.00.18 : защищена 22.05.1990 : утв. [в 1990 г.] / Слатина Лариса Ни-
колаевна ; АН УССР ; Карадагское отд. Ин-та биологии южных морей. 
- Феодосия, 1990. - 167 л. - Библиогр.: 270 назв. - Защищена  в Иркут-
ском госуниверситете.
       16. Минюк Г. С. Динамика липидов черноморского шпрота в 
связи  с  особенностями  его  биологии  :  дис.  …  канд.  биол.  наук  : 
03.00.10 : защищена 05.10.1990 : утв. [в 1991 г.] / Минюк Галина Семе-
новна ; АН УССР ; Ин-т биологии южных морей. - Севастополь, 1990. - 
166 л. - Библиогр.: 329 назв. - Защищена во Всесоюз. науч.-исслед. ин-
те мор. рыб. хоз-ва, Москва.
       17. Силкина Е. Н. Особенности углеводного обмена в скелет-
ных мышцах и печени рыб различной естественной подвижности : дис. 
… канд. биол. наук : 03.00.13 : защищена 17.12.1991 : утв. [в 1992 г.] / 
Силкина Елизавета Николаевна ; АН УССР ; Карадагское отд. Ин-та 
биологии южных морей. -  Феодосия, 1991. -  139 л.  - Библиогр.:  144 
назв. - Защищена в Ин-те эволюционной физиологии и биохимии им. 
И. М. Сеченова, Ленинград.
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        18. *Ивлева Е. В. Эколого-физиологические особенности 
функциональной активности щитовидной железы черноморских рыб : 
дис. … канд. биол. наук : 03.00.13 : защищена 00.00.1992 : утв. [в 1992 
г.] / Ивлева Елена Владимировна ; АН УССР ; Ин-т биологии южных 
морей. Севастополь, 1992. - 143 л. - Библиогр.: 254 назв. - Защищена в 
Симферопольском  госуниверситете им. М.В. Фрунзе.
       19. *Козлова Т. А. Динамика общего химического состава и 
липидов придонно-пелагических Cottoidei озера Байкал в связи с их го-
довыми циклами  : дис. … канд. биол. наук. - [Владивосток], 1993. — 
Защищена в Институте биологии моря, Владивосток.
       20. Щербань С. А. Эколого-физиологические особенности и 
биохимические  индикаторы   роста    черноморской  мидии  Mytilus  
Galloprovincialis   :  дис.  …  канд.  биол.  наук  :  03.00.18  :  защищена 
24.05.1995 : утв. 06.09.1995 / Щербань Светлана Александровна ; НАН 
Украины ; Ин-т биологии южных морей. - Севастополь, 1995. - 192 л. - 
Библиогр.: 176 назв. - Защищена в Зоологическом ин-те, С.-Петербург.
      21. Ставицкая Е. Н. Особенности энергетического и азотисто-
го обмена у рыб Черного моря при разных кислородных режимах : дис. 
… канд. биол. наук : 03.00.17 : защищена 19.12.1997 : утв. [в 1998  г.] / 
Ставицкая Елена Николаевна ; НАН Украины ; Ин-т биологии южных 
морей. - Севастополь, 1997. - 129 л. - Библиогр.: 226 назв. 
         22. Губарева Е. С. Влияние концентрации кислорода на осо-
бенности  метаболизма  и  локомоции  планктонных  ракообразных 
Moina  micrura Hellich  (Cladocera)  и  Calanus  euxinus Hulsemann 
(Copepoda) : дис. … канд. биол. наук : 03.00.17 : защищена 14.03.2000 : 
утв. [в 2000 г.] /  Губарева Елена Сергеевна ; НАН Украины ; Ин-т био-
логии южных морей.  -  Севастополь,  2000.  -  146 л.  -  Библиогр.:  294 
назв.
         23. Вялова О. Ю. Особенности энергетического и азотистого 
метаболизма  неполовозрелых  черноморских  мидий  Mytilus 
Galloprovincialis  Lam. в условиях эксперимента : дис. … канд. биол. 
наук : 03.00.17 : защищена 12.05.2000 : утв. [в 2000 г.] / Вялова Оксана 
Юрьевна ; НАН Украины ; Ин-т биологии южных морей. - Севасто-
поль, 2000. - 106 л. - Библиогр.: 223 назв.
         24. Басова М. М. Функциональные особенности химическо-
го состава печени, мышц и гонад самок и самцов черноморской камба-
лы  : дис. … канд. биол. наук : 03.00.13 : защищена 28.12.2002 : утв. [в 
2003 г.] / Басова Марина Михайловна ; НАН Украины ; Ин-т биологии 
южных морей. - Севастополь, 2002. - 132 л. - Библиогр.: 232 назв. - За-
щищена в Таврическом национальном университете, Симферополь.
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        25. Иванович Г. В. Динамика содержания гликогена и сум-
марных липидов у мидии  Mytilus Galloprovincialis  Одесского залива : 
дис. … канд. биол. наук : 03.00.17 : защищена 25.01.2006 : утв. 13.04. 
2006 /  Иванович Галина Валентиновна ; НАН Украины ; Одесский фи-
лиал Ин-та  биологии южных морей.  -  Одесса,  2005.  -  163 л.  -  Биб-
лиогр.:  229 назв.  -  Защищена в Ин-те биологии южных морей НАН 
Украины, Севастополь.
ДОКТОРСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ,  ЗАЩИЩЕННЫЕ
ПОД  РУКОВОДСТВОМ  Г. Е. ШУЛЬМАНА
1. Белокопытин Ю. С. Энергетический обмен  и  двигательная 
активность морских рыб : дис. … доктора биол. наук : 03.00.18 : защи-
щена 06.05.1994 :  утв.  [в  1994 г.]  /  Белокопытин Юрий Сергеевич ; 
НАН Украины ; Ин-т биологии южных морей. - Севастополь, 1994. - 
278 л. - Библиогр.: 371 назв.
2. Золотницкий А.  П. Биологические основы культивирования 
промысловых двустворчатых моллюсков Черного моря : дис. … докто-
ра биол. наук : 03.00.10 : защищена 00.00.2004 : утв. [в 2004 г.] /  Золот-
ницкий Александр Петрович ; Южное отд. научн-иссл. ин-та морского 
рыбного хоз-ва и океанографии. - Керчь, 2004. - [278] л. - Библиогр.: 
[371] назв. -  Защищена в Ин-те гидробиологии, Киев.
3. Солдатов А. А. Метаболические адаптации черноморских рыб 
к гипоксическим состояниям : дис. … доктора биол. наук : 03.00.10 : 
защищена 00.00.2007 : утв. [в 2007 г.] / Солдатов Александр Алексан-
дрович ; НАН Украины ; Ин-т биологии южных морей. - Севастополь, 
2007. - 441 л. - Библиогр.: 987 назв. - Защищена в Ин-те гидробиоло-
гии, Киев.
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